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ritat, celebrado en Valencia los días 29 
y 30 de mayo de 2009, da evidencias 
de que esta línea tiene continuación en 
el ámbito del País Valenciano.
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Universidad de Alicante
rodríGuez jiménez, José luis, De hé-
roes e indeseables. La División Azul, 
madrid, espasa Calpe, 2007, 391 
págs.
el autor de este libro, José luis rodrí-
guez Jiménez, constante en su oficio, 
prolífico en sus escritos, ha demostrado 
su valía investigadora en líneas sucesi-
vas de estudio. lo fue con sus trabajos 
sobre la historia de la extrema derecha 
española, tema de su tesis doctoral y 
otras obras generales –también para 
su trayectoria reciente en europa–, así 
como de monografías, cual la dedica-
da a la historia de FeT y de las JoNs 
–que fuera su memoria de licenciatura, 
bajo la dirección del profesor antonio 
Fernández–. esta aportación es un ja-
lón en su creciente interés por la his-
toria militar española, que comenzara 
con la obra ¡A mí la Legión! De Millán 
Astray a las misiones de paz (2005), de-
biéndose citar también el libro que el 
autor dedicara con anterioridad a la 
historia de aquellos que hubieron de 
trabajar como voluntarios forzosos en 
las instalaciones fabriles de alemania 
durante el transcurso de la segunda 
guerra mundial (Los esclavos españoles 
de Hitler, 2002). esta nueva contribu-
ción, De héroes e indeseables, cuenta la 
historia de esos otros españoles que 
lucharon enrolados en las filas de la 
División Azul, unidad de la Wehrmacht 
alemana en el frente soviético del este: 
la división 250 o Spanischen Feiwilligen 
Division, que partiera desde madrid ha-
cia alemania el 13 de julio de 1942, y 
luego hacia el sector del río Wolchow 
del frente soviético del este.
esta empresa militar del gobierno 
del general Franco en la europa convul-
sa de la guerra mundial, dentro de una 
política oficial de «no agresión», ha sido 
abordada en trabajos específicos ante-
riores (el más reciente, la tesis doctoral 
de Xavier moreno Juliá, publicada con 
el título La División Azul. Sangre españo-
la en Rusia, 1941-1945, en 2004, mono-
grafía que se apartó de los términos de 
la historia militar de esta unidad hecha 
por los propios militares y eruditos, ra-
yana en lo apologético) o en estudios 
que han tratado más ampliamente las 
relaciones entre españa y alemania en 
aquel contexto (desde el libro de Klaus-
Jörg ruhl en 1986, pasando por la obra 
de rafael garcía Pérez en 1994, hasta 
la de manuel ros agudo, La guerra se-
creta de Franco, 1939-1945, en 2002, 
sin dejar de referir las investigaciones 
pioneras de Ángel Viñas, ya con su li-
bro La Alemania nazi y el 18 de julio, de 
1974). ahora, a partir de una copiosa 
documentación procedente de archivos 
españoles, sobre todo de la consulta de 
los diarios de operaciones militares y 
los expedientes personales de quienes 
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marcharon al frente, José luis rodrí-
guez Jiménez sigue también los avatares 
de esta unidad del ejército hasta su reti-
rada formal del sector de leningrado, y 
la disolución de la Spanischen Division el 
7 de octubre de 1943, quedando la pre-
sencia testimonial de la legión españo-
la de Voluntarios. Hay que mencionar 
que el autor ha podido consultar una 
pequeña parte del fondo del archivo del 
general agustín muñoz grandes –pri-
mer oficial responsable de esta unidad 
hasta su relevo por esteban-infantes–, 
como son algunas anotaciones de cam-
po y unas pocas cartas personales. en 
base a tal documentación, José luis 
rodríguez se sitúa entre los parámetros 
de la historia militar que se ocupa del 
ejército, como institución y de sus ac-
ciones como prolongación de la políti-
ca, y los renovados planteamientos que 
conciben la historia militar como una 
historia social de la guerra, en contacto 
con las corrientes historiográficas más 
recientes (al respecto, hay que desta-
car los trabajos de Xosé manoel Núñez 
seixas sobre los voluntarios de la divi-
sión azul y también su aportación ge-
neral en el libro Imperios de muerte: la 
guerra germano-soviética, 1941-1945, 
editado en 2007).
en esta dirección apunta el propio 
título ya referido del libro, De héroes e 
indeseables, pues como bien destaca el 
autor al final del prólogo: «a nuestro 
entender, y esto es lo más apasionante, 
esta es una historia que se desarrolla 
en el contexto de la segunda guerra 
mundial, pero que, de alguna forma, 
debe contemplarse como una proyec-
ción de la guerra española. a ella nos 
remiten las motivaciones de los volun-
tarios, su entrega, en ocasiones heroi-
ca, en el combate, con la mente puesta 
en el presente más también en el pasa-
do, en circunstancias familiares o muy 
personales, así como las situaciones 
vividas por los indeseables, muchos de 
ellos héroes al mismo tiempo, al igual 
que la mayor parte de quienes caye-
ron prisioneros y pasaron once o doce 
años en los campos de concentración 
soviéticos. asimismo, la presencia de 
exiliados españoles, comunistas, en el 
servicio de propaganda soviético que 
opera en la zona del frente asignada a 
la spanischen division, y de otros en 
las filas del ejército rojo» (p. 17).
Por tales aspectos, este libro com-
parte la orientación renovada de la 
historia militar en españa, cada vez 
más integrada en la historiografía in-
ternacional, volcada en los fondos do-
cumentales de archivos extranjeros y 
centrada en la literatura testimonial.
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martín García, Óscar J., A tientas con la 
democracia. Movilización, actitudes 
y cambio en la provincia de Albace-
te, 1966-1977, madrid, Catarata, 
2008, 331 págs.
en estos últimos tiempos historio-
gráficos que nos ha tocado vivir, po-
